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図１
「今昔マップ on the web」より作成。
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表１　明治21年細谷伊助より買受一覧
工場敷地・付属地 5町6反4畝15歩
工場・事務所その他 19棟
煉瓦窯 5基
瓦窯 2基
煉瓦石・瓦製造機械 一式
焼上げ煉瓦石
焼上げ瓦
掘取原土
松薪
有高
京橋区松屋町1‒5
煉瓦石造家屋
1棟
　創立後の順次買入
田畑宅地 計2町6反4畝4歩
小廻リ船 2艘
出典：金町製瓦株式会社明治21年営業報告書
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表２　金町製瓦株式会社損益一覧（単位：円）
収入
合計
支払
合計 純益 配当
売上 その他 製造費 運賃 人件費 諸税 本社費 工場費 在庫高 その他
M21 19,143 129 19,271 10,063 1,340 98 0 0 4,651 16,152 3,120 2,380
M22上 8,015 74 8,088 2,025 564 48 282 158 2,206 5,283 2,805 2,231
M22下 19,223 99 19,323 7,632 1,202 126 719 680 3,440 13,799 5,523 4,453
M23上 史料欠
M23下 20,727 3,940 24,667 7,925 2,474 159 1,023 749 6,648 1,009 19,987 4,680 0
M24上 25,095 8,247 33,342 14,139 2,910 2,175 104 248 133 3,885 3,501 27,093 6,249 5,000
M24下 21,971 14,886 36,857 15,514 3,720 2,961 191 264 127 7,452 2,165 32,394 4,463 3,500
M25上 7,441 14,815 22,256 3,546 741 2,037 132 248 76 13,554 1,660 21,996 260 0
M25下 15,127 14,471 29,598 5,676 2,365 2,238 159 250 139 14,559 1,922 27,308 2,290 2,000
M26上 14,463 14,432 28,895 4,759 2,709 1,895 118 235 140 14,225 1,727 25,808 3,088 2,500
M26下 36,566 7,528 44,094 6,904 5,725 2,262 149 291 177 13,077 2,713 31,297 12,797 10,000
M27上 33,478 7,448 40,926 10,009 6,133 2,499 59 386 154 7,331 3,799 30,371 10,554 8,000
M27下 35,523 7,141 42,664 14,053 6,203 3,378 117 655 160 6,934 2,323 33,824 8,840 6,500
M28上 24,030 11,565 35,595 19,516 3,118 1,392 50 338 151 6,449 2,294 33,309 2,287 0
M28下 32,806 10,139 42,945 17,027 5,305 1,579 142 431 198 11,285 1,976 37,944 5,001 5,000
M29上 30,496 8,999 39,494 13,570 2,818 1,137 131 707 166 9,585 1,418 29,532 9,962 7,500
M29下 27,350 4,760 32,110 5,823 3,651 1,218 132 393 150 8,693 20,664 40,724 ‒8,614 0
M30上 39,361 5,172 44,533 12,194 4,678 1,268 61 399 191 4,113 2,646 25,550 18,983 10,000
M30下 45,387 6,224 51,610 17,319 6,215 1,481 526 514 271 4,968 4,204 35,497 16,113 12,500
M31上 27,356 15,389 42,745 17,874 2,575 1,589 434 332 185 5,836 1,822 30,647 12,099 8,000
M31下 40,441 12,625 53,066 18,247 5,059 1,796 506 541 195 15,194 2,733 44,271 8,795 6,000
M32上 29,674 12,663 42,338 14,134 3,549 1,920 428 391 139 12,287 1,847 34,694 7,644 5,500
M32下 38,843 26,124 64,967 15,301 5,493 1,961 706 470 210 12,456 14,859 51,457 13,511 10,000
M33上 32,367 15,615 47,982 14,861 3,880 1,898 1,362 564 229 12,062 5,048 39,903 8,079 8,000
M33下 53,273 6,994 60,267 16,507 6,556 1,898 667 501 155 15,436 5,717 47,437 12,830 8,000
M34上 52,421 6,298 58,719 22,128 5,535 2,396 1,149 569 299 6,651 6,369 45,096 13,623 10,000
M34下 51,964 7,927 59,891 22,008 5,864 2,389 1,087 725 246 6,113 8,804 47,234 12,657 10,000
M35上 51,167 14,486 65,654 25,842 6,926 2,453 1,173 585 179 7,285 7,894 52,337 13,317 5,000
M35下 56,382 19,465 75,847 22,740 7,527 2,215 1,169 627 183 14,218 12,512 61,192 14,655 29,500
M36上 43,132 27,871 71,003 27,240 4,789 2,381 1,309 398 260 18,926 8,453 63,755 7,248 6,250
M36下 64,701 20,824 85,525 27,106 9,134 2,226 1,119 417 151 27,632 8,510 76,294 9,231 6,250
M37上 61,112 14,758 75,870 26,938 7,540 2,396 1,444 456 173 20,195 6,607 65,751 10,120 6,250
M37下 66,260 11,705 77,965 32,445 8,180 2,285 1,474 428 206 14,534 7,348 66,900 11,065 6,250
M38上 57,106 10,517 67,623 28,654 6,449 2,726 1,901 516 142 11,290 7,535 59,212 8,411 6,250
M38下 80,731 9,355 90,085 34,524 8,290 2,579 1,894 487 164 10,294 19,522 77,755 12,330 7,500
M39上 59,897 22,351 82,248 37,241 5,296 2,606 2,124 412 151 9,005 15,904 72,739 9,509 7,500
M39下 105,207 10,122 115,329 39,991 9,302 2,697 2,229 524 293 22,077 29,930 107,042 8,287 15,200
M40上 96,127 12,042 108,168 41,262 8,780 2,683 2,089 577 148 9,726 10,167 75,431 32,738 29,500
M40下 108,507 9,488 117,995 43,320 11,203 2,722 4,815 669 219 11,049 10,703 84,701 33,294 30,000
M41上 77,809 20,619 98,429 45,940 5,956 2,884 5,473 565 271 9,034 7,991 78,114 20,314 18,250
M41下 68,947 35,967 104,914 42,312 6,720 3,005 3,370 616 349 19,592 15,163 91,129 13,785 11,850
M42上 78,173 28,431 106,605 35,406 7,424 2,968 2,573 798 282 35,084 10,027 94,562 12,042 10,000
M42下 87,337 22,987 110,324 44,728 9,662 3,106 2,556 963 233 26,876 8,479 96,602 13,722 10,000
M43上 95,317 20,952 116,270 45,339 10,436 3,091 2,382 806 232 21,981 20,003 104,271 11,999 10,000
M43下 97,011 11,854 108,864 41,402 10,012 3,122 2,760 877 364 19,560 18,901 96,998 11,866 10,000
M44上 77,532 19,791 97,322 43,764 8,131 3,032 3,021 829 332 11,173 15,043 85,326 11,997 10,000
M44下 98,131 26,587 124,718 50,199 10,571 3,189 3,088 981 554 19,013 25,110 112,706 12,012 10,000
M45上 97,689 25,891 123,580 52,759 12,241 3,541 2,881 797 533 25,826 13,064 111,642 11,938 10,000
M45下 107,317 20,940 128,257 50,456 14,611 3,924 2,858 930 432 22,891 20,211 116,313 11,944 10,000
T2上 97,800 21,745 119,544 52,916 12,056 4,000 2,817 841 403 20,121 9,504 102,658 16,886 15,000
T2下 101,679 20,500 122,178 50,970 14,296 3,816 3,296 1,051 489 20,891 10,420 105,230 16,949 15,000
T3上 78,954 34,274 113,227 49,651 12,424 3,902 3,135 984 474 19,968 6,828 97,366 15,862 15,000
T3下 73,935 37,836 111,771 41,375 15,869 3,936 3,402 1,150 447 32,018 10,260 108,456 3,315 3,250
T4上 52,483 59,688 112,171 34,273 9,242 3,848 7,972 780 289 36,499 16,468 109,371 2,800 3,000
T4下 83,119 41,492 124,612 41,798 14,986 3,924 1,863 937 457 41,659 14,879 120,502 4,110 3,085
T5上 97,639 15,757 113,396 38,280 12,575 4,461 1,437 1,592 590 39,720 3,138 101,793 11,603 5,472
T5下 76,420 13,518 89,939 28,771 6,894 4,961 1,634 2,541 1,578 14,004 12,004 72,387 17,551 8,250
T6上 63,903 13,441 77,344 29,992 6,140 5,492 1,876 824 370 5,615 7,220 57,530 19,813 11,838
T6下 103,485 12,051 115,535 38,343 9,958 5,907 2,401 1,222 465 11,774 6,420 76,491 39,045 18,620
出典：埼玉県立文書館所蔵の各期の営業報告より作成。
註： 収支ともに「その他」が高い金額だが、多くは煉瓦在庫額の計上である。収入に「煉瓦有高」が計上され、翌期に同額が
「在庫支出」として支出に計上されている。
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表３　明治43（1910）年度金町村歳出決算（単位：円）
歳出 役場費 会議費 土木費 教育費 衛生費 警備費 基本財産造成費　
諸税及
負担　 その他 計
金町村 1,285 29 315 2,224 29 1,933 335 190 43 6,383
郡平均 1,948 27 1,216 3,562 68 305 183 255 542 8,106
出典：『東京府南葛飾郡第一回郡勢一斑』より作成。
表４　明治43（1910）年度金町村歳入決算（単位：円）
歳入 地租　　付加税
戸数割
付加税
家屋税
付加税
所得税
付加税
国営業税
付加税　
府営業税
付加税　 反別割 財産収入 補助金 公債 雑収入 繰越金 寄付金 その他 計
金町村 1,209 1,717 0 255 319 950 0 73 544 0 463 823 1,190 266 7,809
郡平均 1,116 1,338 1,684 335 627 881 126 139 578 167 714 983 374 1,386 10,447
出典：『東京府南葛飾郡第一回郡勢一斑』より作成。
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表５　金町製瓦寄付事例まとめ
年 金額（円） 寄付先 目的 備考
1 M39 100 東京府（郡部経済） 金町停車場道路修繕費 明治40年12月に木杯一組の賞与を受ける。
2 M39 300 金町村 金町村尋常・高等小学校増築
他に個人・寺社など合計469名の
寄付者。寄付額の最高額は65円
が２名、最低額は10銭。
3 M45 2000 上下ノ割加用水普通水利組合 築越閘門改築費
4 T5 50 葛西神社 神楽殿建設資金
建設費総額1500円のうち150円は
「金町製瓦会社ヨリ寄付ヲ請フ事」
とし、残りは「氏子中寄付負担
額」とする史料が残っているが、
「右申込ニ対シ当社ハ金五十円ヲ
寄付スル旨回答セリ」とある。
出典： 東京都公文書館所蔵行政文書627.B4.02、628.D5.01、628.D4.19、301.B2.11および埼玉県立
文書館所蔵「大正五年壱月起大正六年十弐月迄往復文書綴」埼玉県立文書館所蔵『日本煉
瓦製造株式会社文書』681より作成。
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表８　潮止村戸数及び人口（毎年末現在）
T3 T4 T5 T6 T7 T8
現住戸数 469 470 473 530 515 530
現住人口 男 1567 1568 1687 1656 1648 1677
女 1628 1626 1711 1759 1753 1785
合計 3195 3194 3398 3415 3401 3462
本籍人口 男 1694 1712 1700 1699 1707 1704
女 1715 1726 1728 1747 1751 1766
合計 3409 3438 3428 3446 3458 3470
出典：『潮止村勢要覧（大正八年）』（八潮市立資料館所蔵）より作成。
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表９　金町製瓦種類別職工数（単位：人数）
職工 雇工
総計
計 窯炉 機械 計 窯炉 機械
M22上 18 15 3 22 20 2 40
M22下 21 18 3 5 5 26
M23上 24 22 2 22 21 1 46
M23下 27 24 3 14 13 1 41
M24上 27 25 2 26 25 1 53
M24下 20 18 2 21 20 1 41
M25上 20 18 2 15 14 1 35
M25下 16 14 2 14 14 30
M26上 21 19 2 8 8 29
M26下 21 19 2 16 15 1 37
M27上 22 21 1 25 23 2 47
M27下 22 21 1 23 29 4 45
M28上 20 19 1 30 25 5 50
M28下 27 25 2 37 36 1 64
M29上 30 28 2 47 45 2 77
M29下 74 67 7 35 29 6 109
M30上 66 56 10 25 20 5 91
M30下 78 72 6 30 28 2 108
M31上 59 54 5 21 20 1 80
M31下 41 34 7 67 65 2 108
M32上 70 63 7 11 11 81
M32下 55 51 4 16 15 1 71
M33上 51 48 3 13 12 1 64
M33下 57 54 3 13 11 2 70
M34上 46 41 5 27 25 2 73
M34下 56 51 5 38 36 2 94
M35上 49 45 4 58 54 4 107
M35下 64 60 4 66 64 2 130
M36上 87 80 7 33 33 120
M36下 87 84 3 46 44 2 133
M37上 77 72 5 48 47 1 125
M37下 97 92 5 30 29 1 127
M38上 80 76 4 20 19 1 100
M38下 80 76 4 20 19 1 100
M39上 94 89 5 19 18 1 113
M39下 93 87 6 14 13 1 107
M40上 95 88 7 35 34 1 130
M40下 94 87 7 28 27 1 122
M41上 124 116 8 27 27 151
M41下 134 126 8 11 11 145
M42上 119 111 8 15 15 134
M42下 132 124 8 10 10 142
M43上 133 125 8 9 9 142
M43下 138 130 8 9 7 2 147
M44上 141 133 8 16 14 2 157
M44下 136 126 10 10 10 146
M45上 140 130 10 15 15 155
M45下 141 131 10 7 7 148
T2上 146 136 10 12 12 158
T2下 136 128 8 6 6 142
T3上 135 127 8 19 19 154
T3下 129 121 8 5 4 1 134
T4上 123 114 9 1 1 124
T4下 122 113 9 122
T5上 93 84 9 7 7 100
T5下 96 91 5 96
T6上 100 93 7 100
T6下 95 89 6 95
出典：表２に同じ。
註： 「職工」と「雇工」の違いについて史料上の言及
が無いため不明だが、賃金台帳類を見ると「常
傭」から「職工ヘ移ス」などの記述があり、「雇
工」はより周辺的な雇用形態、「職工」はある程
度定常的な雇用形態ではないかと推定できる。
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表11　埼玉県潮止村村税税率（本税１円当たり村税額／単位：円）
地租
付加税
（宅地）
同
（その
他）
所得税
付加税
国営業税
付加税
県営業税
付加税
雑種税
付加税
戸数割付加税
県税一円
に付　　 戸数
一戸　
当たり
T元
0.09 0.21
0.15 0.15
0.5 0.5 2.5 467 3.534
T2
0.6
0.6 2.9 467 3.665
T3 2.44 467 3.788
T4
0.5
2.45 470 3.690
T5 2.4 470 3.579
T6 0.13 0.13 2.2 530 2.514
T7 0.15 0.15 2 515 3.880
T8 0.11 0.2625 0.1875 0.1875 0.8 0.65 2.35 530 6.463
T9 0.144 0.336 0.07 0.24 0.85 0.7 2.68 540 11.324
T10 0.19 0.462 0.098 0.329 2.2 540 11.656
出典：表６に同じ。
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表12　金町製瓦・日本煉瓦製造各工場国税営業税額課税標準比較
① 資本金額 建物賃貸価格 従業者 職工労役者 国税営業税額*＝潮止村付加税対象
T6金町製瓦 143,779.800 2,885.818 11 96 703 . 347
② T7日本煉瓦製造国税営業税額：2582円82銭（７月決定） 前年中収入金 付加税対象
（資本金額）
同（前年中
収入金）
本店 126,523.820 308.000 8 0 411,694.410 566.364 1,261.458
上敷免工場 287,540.980 4,546.000 15 441 310,924.150 1,287.133 952.692
潮止工場 162,928.200 2,658.000 6 95 120,320.670 729 . 323 368 . 670
亀有工場 未完成
計 576,993.000 7,512.000 29 536 842,939.230
③ T8日本煉瓦製造国税営業税額：2852円49銭3厘* 付加税対象（資本金額）
本店 115,398.600 835.000 14 0 570.499
上敷免工場 230,797.200 3,000.000 17 400 1,140.997
潮止工場 115,398.600 3,347.000 7 107 570 . 499
亀有工場 115,398.600 3,296.000 5 97 570.499
計 576,993.000 10,478.000 43 604
出典：「税務ニ関スル書類」埼玉県立文書館所蔵『日本煉瓦製造株式会社文書』673
註１： 大正6・8年度営業税額* は史料中に明記が無かったため筆者が算出しており、控除などが無
視されている可能性は残る。
註２：大正８年度の資本金額は出典史料によると「永代橋税務署決定資本金区分」である。
註３：「付加税対象」のかっこ内は、本税を分割する際の基準を示す。
註４：各表右端の太字で示した金額が、想定される潮止村の付加税計算の対象額である。
表13　日本煉瓦製造所得税額および各営業拠点所得額
T7.7～T7.11事業年度、所得税額7096円35銭
総収入金 総支出金 差引所得額
付加税対象
（差引所得額）
本店 115,381.010 96,457.410 18,923.600 1,419.270
上敷免工場 230,762.021 192,914.821 37,847.200 2,838.540
潮止工場 115,381.010 96,457.410 18,923.600 1 , 419 . 270
亀有工場 98,073.859 81,988.799 16,085.060 1,206.380
小菅出張所 17,307.152 14,468.612 2,838.540 212.891
計 576,905.052 482,287.052 94,618.000
出典：表12に同じ。
註１： 出典史料の備考欄によると、本店について「公債及株券利子配当金
控除額」1378円25銭とある。
註２： 「付加税対象」は差引所得額の比率に基づいて筆者が計算した。実際
の各市町村による分割歩合とは異なる可能性がある。
註３： 表右端の太字で示した金額が、想定される潮止村の付加税計算の対
象額である。
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